
































































































































明和 5 (1768) I悲胡屋，御手洗の住居免許を獲得。藩へ冥加米を差し出す
安永 7 (1778)1経営困難のため，茶屋に 5年間の出来銀減額許可が出される
天明 4 (1784)1経営困難のため，再び茶屋に 5年間の出来銀減額許可
文化3 (1815) I海老屋，経営困難により当主失除。 海老屋は組合預けとなる
文政13(1830) I扇屋・藤屋・堺屋・二葉屋・富田屋・中津屋などの遊女より，住吉神社へ玉垣を寄進
大正8 (1919) I広島県欝察署により，オチヨロ舟による沖での稼ぎを禁止。御手洗町側は猶予期間を申請
大正15(1926) I木ノ江警察署において 「芸娼妓保護規定j作成。 1月より実施

































若胡屋 藤屋 海老屋 3軒の合計
宝暦5(1755) 46 27 27 100 
明和5(1768) 47 24 23 94 
天!拘元(1781) 35 2 14 71 
享和元(1801) 45 25 14 84 
享和3(1803) 42 24 8 74 
文化5(1808) 37 24 15 76 
文政4(1821) 44 15 4 63 
天保1 (1840) 18 9 4 31 
弘化元(1844) 16 12 4 32 
弘化3(1846) 14 11 4 29 
嘉永6(1853) 9 9 12 30 












































































大正14(1925) 6. 997 23.435.90 
大正15(1926) 6. 550 19.864.35 
u日和 2 (1927) 6.429 19. 83l. 40 
H自;[14 (1929) 7. 421 32.559.10 
l昭和 5 (1930) 8. 426 25. 117.00 






































































































性別 年齢 家族 その他
住吉 11R 女 37 2 本籍地は長崎県壱岐郡
?!lf，J蹴 男 43 5 
鉄工業 男 60 3 4 
接客業 女 24 
飲食業 女 62 2 
旅館・回j暫業 3 53 3 
飲食業 男 65 2 2 
新1~11記者 g:l 50 2 本籍地は大1*fT有村
船大コ: 515 32 5 5 
女 26 
?1別段 女 74 l 
9J 72 1 
?!l~J融 93 55 7 
飲食業 女 60 3 
洋)jl~業 51 35 2 
住吉21玄製薬業 男 40 5 
日雇い人 515 45 9 
?!lf;J蹴 女 70 
製材雑工 男 45 3 
古物商 93 35 2 
JlM: 主木lV-: 515 26 3 
特殊飲食業 男 32 5 8 
会社員 男 51 6 
溶接 女 53 3 
蕪i蹴 女 38 4 
?!tf， l~政 女 44 4 
1¥肝臓 女 86 1 
大工 男 51 4 本籍地は愛媛県越智郡
11¥υ{故 男 74 1 
教員 男 40 5 
飲食業 515 56 3 
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